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●　Rich Site Summary (RSSO.9Ⅹ)
●　RDFSiteSummary(RSSl.0)
RSS による地域に閲する新聞記事情報提供サービスの提案 49 
• Realy Simple Syndicato (RS2 .0) 指定した Web サイトの RSS を一定時間ごとに自動的
RSS は CMS ツールで、容易に生成できる。ここ数年 に取得し、更新があると記事へのリンクを表示してユ
のブログ流行の際に、 CMS ツールの一種で、あるブロ
クマツー ルが RSS をサイトの更新情報を通知するため
に使用していたことで RSS は一気に普及 した。




めテンプレー ト(雛 形)を準備しておくことで 、従来
よりも少ない労力で Web サイトが構築できる。代表的
なものに 、コ ミュニティサイ ト作成に使われる










て RSS 広告社がある 49 0・ネッ トラジオで音声データファイルを配信する
ような、コンテンツそのものを配信するための使
し1方。その例として Podcast 50 がある。Podcast
は、 PDF ファ イノレの配イ言も行える 51 0
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図 2RSS リーダの例 (go RSS リーダー)
RSS を受信するためには、 RSS リー ダが使われる。
RSS リー ダとは 利用者が各 Web サイ トで提供され
ている RSS を購読するためのソフ トウ ェアである 52 0
ーザに通知する 53 0
RSS リー ダには、次の種類がある。 (括弧内 の数字
は RSS リー ダ利用者 25 サンフ。ル内でのそれぞれの
割合) 54 
• RSS の受信や表示に特化 した専用のクライアン
ト (5.2%)
• Web ブラウザに搭載されているもの (19 .4 %)・メールクライアン ト兼用型 (9 .9 %)
• ASP 型 (6.3%)・サーバインストーノレ型 (3.6%) など
最近では、Inter Explore の最新バージョンであ
る IE7 に RSS リー ダ機能が標準装備されるようにな
るなど、対応するソフトウェアの種類は増えつつある。
なお、具体的な RSS リー ダの種類については
htp:/w .rsnavijplreadr .html で石在認できる 5 。
RSS や RSS リー ダの認知率 ・利用率は年々上昇し
ている。205 年の時点では RSS リー ダの認知率は
43.1 % 、利用は 9.5% だ、ったが、 206 年の時点では認
知率は 64.8 % 、利用は 14.8 % と伸びている 56 。利用目
的も「趣味の情報の取得 (56.3%) J や「報道ニュース
の取得 (43. %) J などが挙げられており、自分のニー
ズが高いものをいち早く知るために、見落とさないた
めに使われていると見られる 57 0 今後 RSS がインター
ネットにおける新たな情報配信メディアとして注円さ
れる可能性は十分にある。
3- . RSS のメリッ ト
RSS のメリットとして次のものが挙げられる 589 0・直接 Web サイト にアクセスする必要がない。・更新された情報や最新の情報を、見出しゃ要約な
どコンパク トな形で人手できる。・定期的 ・自動的に情報の取得が行え、その間隔を
利用者側で指定できる。・能動的に最新の情報を提示 し、利用者に見て欲 し
い情報に誘導することができる。・ひとつの RSS リー ダで複数の発信元の情報をーー
ヶ所で収集できる。







また、利用者側は従来のよ うに Web サイ トを手動で、チ

























3-4. 利用者側から見た RS の使い方
利用者は、 RS リーダを用いて Web サイトから提
供された RS フィ ードを受信する。RS リーダに登






3-5. 図書館における RS 活用の事例
以上のような動向を受けて、大学図書館や専門図書
館を中心に情報発信に RS を利用する例が増えてい
る。具体的には、次のような事例が見 られる 61 0
• Web サイト の更新情報(京都大 学図書館機構62 、
一橋大学附属図書館 63 など)・図書館からのお知らせ(京都大 学図書館機構、 一
橋大学附属図書館、鳥取県|布部町立図書館64 など)・新着資料案内(沖積大 学附属図書館など)・受人雑誌の目次速報(農林水 産研究情報センター










4- 1. 具体的提案と 目的
第 2 章では地域情報が地域を知る上で重要なことと 、
図書館資料と しての新聞記事が持つ性質のうち即時性
の面が十分に活用されていないことに触れた。また、
第 3 章では RS が最新情報をコンパク トな形で配信
することに適したメディアであることに触れた。以上
のことを踏まえて、本研究では図書館が従来から行っ











































































































は次の新聞で、採録期間は、 206 年 12 月 1 日から 7
日間とした。・朝日 ・毎日 ・読売(県域版)・産経 ・日経(東 北ワイ ド版)・福島民報 ・福島民友(全紙面)
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RS によ る地域に関する新聞記事情報提供サービス の提案 53 
グサービスには、ココロ グ74 や Sesa ブログ75 、excite
ブログ76 などがある。
新聞記事本文は Jpeg 形式の画像ファイルで、登録 し
ている。 PDF 形式の文章ファイルすることも検討した
が、・ファイノレサイ ズが大きくなってしまう





縮小 (元の画像の 37.5%) や トリミ ングなどの加工を
施した上で png 形式に保存し、 画像形式変換ツールを
使用して Jpeg 形式に一括変換した。ファイルの圧縮率
は、ファイルサイ ズと画質の兼ね合し、から 35% 程度に
している。




事の RS フィ ードのリンクが表示されるので、特定テ
ーマに関する記事の情報だけを継続的に入手すること
も可能である。
日間如何年12 月01 EI 11 :16 
福島空港利用促進で要望書 協議会が航空手社へ
?高島民 友 12周11 ヨ1-' 函 [編集]
日間 20 06L 手12 月018 1U4 I
購読





ットを通 して記事の配信を行うようになった 7 。ここ
では今回の実装とインターネッ トを通して地域の新聞
記事を配信する点で類似している、各新聞社 W eb サイ
トのポータルサイ トを比較する。
• 47News (htp:/w .4 7news.jp/ ) 
共同通信と全国 52 の新聞社(県域紙やブロ ック紙
が中心) が連携 しているポータノレサイトで 206 年 12

































事の件数が 1 日あたり 10 件から 15 件前後、作業時間





して定められている公衆送信権 (著作権法第 23 条)
との関係が問題になる。公衆送信権とは、インターネ
ットや放送などを経由して、不特定多数に著作物を送



















定している 80。 しかしながら、判決の中で r~見出しは、
多大な労力や費用をかけた報道機関の活動が結実した





































































































































『図書館雑誌』 Vbl.95, No.12, p.923, 2001.12
4鈴木均｢公共図書館の可能性図書館の現場より｣『現





















































































































http ://www. apple.com/j p/itunes/podcasts/
51伊藤勝｢学術情報配信とWeb2.0｣ 『情報の科学と抜
術』 Vbl.56, No.ll, p.528, 2006
52林賢紀,宮坂和孝｢RSS(RDF Site Summary)を活用
した新たな図書館サービスの展開-OPAC2.0 -向け
























術』 Vol.56, No.ll, p.528, 2006
61林賢紀,宮坂和孝｢RSS(RDF Site Summary)を活
用した新たな図書館サービスの展開-OPAC2.0 -向




















































CGM｣ 『情報の科学と技術』Ⅵ)1.56, No.ll, p.502, 2006
84ランガナタン著,森耕･監訳｢図書館学の宜法則｣
日本図書館協会, 1981.
ちなみに､第　一法則から第五法則は次のとおり｡
1.図書は利用するためのものである
2.いずれの読者にもすべて､その人の図書を
3.いずれの図書にもすべて､その読者を
4.図書館利用者の時間を節約せよ
5.図書館は成長する有機体である
